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D'opràs une phorogr{Jphie aérienne do /'Institut Géographique National. 
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Terroir Bamiléké, 
hauts-plateaux de l'ouest vers Bamendjou 
par Jean Tissandier 
Trois éléments dans l'utilisation du sol d'un terroir bami-
léké. Des fonds de vallée où les galeries forestières ont été 
remplacées par des plantations de palmiers raphia (bois 
de charpente et vin de palme). Des pentes basses et 
moyennes occupées par les champs et où , en dehors des 
bourgs, les maisons se dispersent, chacune dans sa con-
cession. L'exploitation familiale se divise et se sépare de 
ses voisines par un système de clôtures doublées de haies 
vives (bois de chauffage et de construction) donnant un 
aspect de bocage. Ces haies déterminent un réseau de 
chemins qui permertaient aux chèvres de gagner, sans 
dommage pour les cultures, leurs pâturages des pentes 
supérieures. Mais, devant la pression démographique et 
l'extension des plantations de café, les champs ont en-
tamé ces pâlures. La maison, carrée et couverte de 
chaume, se transforme, devient rectangulaire, adopte par-
paing de terre et toit de tôle, s'entoure d'arbres fruitiers 
(kolatier, avocatier, oranger). L'exploitation moyenne 
n'excède pas 1,20 ha. Moins de 50 ares pour les champs 
vivriers, en 4 ou 5 parcelles portant bananiers, haricots, 
maïs, arachide, taro• , macabo, igname, et des légumes 
européens venant bien sur ces terres volcaniques. Sur 70 
ares, en 2 ou 3 parcelles, le même cortège de plantes se 
retrouve, sous les caféiers d'Arabie, eux-mêmes dominés 
par les bananiers. 
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